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1904 doğumlu Cûda'nm sergisinde yer elan ve İhsan Fahri ko­
leksiyonunda bulunan “ Natürmort”  ta b lo s u ^ .. . .^
Mahmut Cüda Sergisi
|ESSAM Mahmut Cuda’nın sergisi Garanti Bankası 
Sanat Galerisi’nde açıldı.
- - - - - - Akademi öğrenimini İbrahim Çalh’nın atölyesinde ta­
mamlayan Mahmut Cüda, resim çalışmalarını Münih’te, Pa­
ris’te sürdürdü. 1928 yılında Müstakil Ressamlar ve 
Heykeltıraşlar Cemiyeti’nin kurulmasına katılan Cüda, birli­
ğin amaçlarıyla çeliştiği için akademideki görevinden ayrıldı. 
Müstakiller Grubu’nun etkinliklerinin zayıflaması üzerine Türk 
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin kurulmasını sağladı ve 
yurdun çeşitli kentlerinde sergiler düzenledi. 1952 yılında hiç­
bir sanat olayına katılmama kararı alan Cüda, iki kitap ya­
yınladıktan sonra ilk kişisel sergisini 1978 yılında açtı, bunu 
1980’deki İzmir ve Ankara sergileri izledi.
Çağdaşlaşmayı görünüşten değil tabandan başlatan ve ge­
ometri aşığı bir ressam olarak tanınan Cuda’nın Garanti Ban­
kası Sanat Galerisindeki sergisi 30 Mayıs’a kadar devam 
edecek.
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